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Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
”Sesunguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka 
merubah keadan yang ada pada diri mereka sendiri”  
(Ar Ra’du 11) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran 
 
Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini 
 
Banyak rintangan dalam hidup ini tapi Alloh akan memberikan apa yang kamu 
butuhkan bahkan kadang lebih daripada yang kamu inginkan 
 
Bahagia adalah milik mereka yang bangga menjadi dirinya sendiri, tanpa 
mencemaskan apa yang dipikirkan orang lain tentangnya 
 
Bersyukurlah untuk setiap senyum yang kau berikan dan air mata yang kau 
tumpahkan. Senyuman membuatmu kuat, air mata membuatmu bijak 
 
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan 
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PERGERAKAN PADA PABRIK DI KELURAHAN PURWOSUMAN, 
SIDOHARJO, SRAGEN, JAWA TENGAH. Skripsi JurusanTeknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Kota Sragen merupakan salah satu pusat industri tekstil serta pusat kegiatan 
transportasi karena menghubungkan Kota Surakarta dan Kota Surabaya. Pabrik 
merupakan salah satu jenis tata guna lahan yang mempunyai daya tarik cukup 
besar bagi masyarakat di Kota Sragen. Penelitian ini dilakukan untuk membuat 
model yang dapat digunakan untuk memperkirakan besar tarikan pergerakan ke 
pabrik serta untuk mengetahui tingkat validitas dari model tersebut berdasarkan 
nilai koefisien determinasi (R2). 
 
Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah  
pergerakan kendaraan yang memasuki area pabrik tersebut. Analisis model 
dilakukan dengan analisis model regresi linear berganda metode stepwise dan 
enter. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang paling 
mempengaruhi adalah jumlah karyawan.  
 
Hasil perhitungan tarikan pergerakan didapat persamaan Y = 26.698 + 0.051 X1 
dengan Y adalah total jumlah tarikan ke pabrik dan X1 adalah jumlah karyawan. 
Tingkat validitas pada model berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,905; sehingga persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai 
variabel terikat. 
   
 






























































RIA MIFTAKHUL JANNAH. 2013. TRIP ATTRACTION MODEL 
ANALYSIS FOR FACTORY AT THE VILLAGE OF PURWOSUMAN, 
SIDOHARJO, SRAGEN, CENTRAL JAVA. Script Department of Civil 
Engineering, Faculty of Engineering, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Sragen city is one of the centers of the textile industry as well as the transportation 
activity for connecting Surakarta and Surabaya. Factory is one type of land use 
that attracting people in the City of Sragen. This study was conducted to build a 
model that can be used to estimate the trip attraction of the factory and to 
determine the validity of the model by using the value of coefficient determination 
(R2). 
 
Data collection in this study was conducted by calculating the amount of 
movement of vehicles entering the factory area. Model analysis was carried out by 
multiple linear regression model analysis using stepwise and enter method. The 
results indicated that the most influencing variable is number of employees of the 
factory. 
 
Calculation results obtained trip attraction model resulting from calculation is Y = 
26 698 + 0.051 X1, where Y is the total number of trip attraction to factory and X1 
is a number of employees. The validity of the model using coefficient 
determination is 0,905; it means the equation is good for estimating the value of 
dependent variable. 
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Y =Variabel  terikat tarikan  pergerakan 
X = Variabel bebas 
a  = Konstanta regresi 
b = Koefisien regresi 
r = Koefisien Korelasi 
rxy = Korelasi arah x dan arah y 
Xi = Nilai variabel X untuk data ke-i 
Yi = Nilai variabel Y untuk data ke-i 
R2 = Koefisien Determinasi 
∑e1
2  = Jumlah kuadrat kesalahan pengganggu (Residual Sum of Squares) 
∑y1
2 = Total Sum of Squares 
Y*  = nilai Y yang ditaksir dengan model regresi 
෠ܻ  = nilai rata-rata pengamatan 
n = jumlah pengamatan/sampel 
k = jumlah variabel bebas 
Sb = Kesalahan standar koefisien regresi 
β = Slope garis regresi sebenarnya atau parameter ke-i yang dihipotesis 
t = t hitung 
F = F hitung 
H0 = Hipotesis nol 
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